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Xitoy o’zini dunyodagi globallashuvning eng katta raqibidan va Aqsh yaratgan 
global institutlarning katta buzuvchi ro’lidan, o’sha institutlarning sodiq azolariga va 
globallashuv tarafdorlariga aylandi. Hozir bu Yaponiyaga qaraganda ancha ochiq 
iqtisodiyotdir va ular o’z institutlarini global miqyosida yuqoriga olib chiqmoqda, 
qaysiki Yaponiyadagi Meydzi davridan beri ko’pgina katta shaharlarda ko’rilmagan. 
Qonun ustuvorligini, raqobatga sodiqlikni, ingliz tilini keng qollanilishini, boshqa chet 
el ta’limlarini va koplab chetel qonunlarini ta’minlash va bu institutlar nafaqat Xitoy 
institutlarini zamonaviylashtirish balki Xitoy svilizatsiyasini o’tish bosqichiga olib 
kirdi. Xitoyning barcha iqtisodiy yutuqlari liberallashuv va glaballashuv bilan 
chambarchas bo’gliq va globallashuvning har bir yo’nalishi Xitoyga yanada 
muvaffaqiyat olib keldi. Ko’p ishchilar turmush darjalarini shu qadar tezlik bilan 
yaxshiladilarki dunyo tarixida bunaqasi kuzatilmagan. Shunday qilib ommaviy qollab-
quvatlash Yaponiyaga qaraganda ildamroq, yani urushdan keyingi tiklanish bu yuqori 
darajada boshqariladigan iqtisodiyotda yoki sobiq Sovet itifoqidagi jamiyatga zarar 
yetkazgan urishdan keyingi tiklanish bosqichida sodir boldi. Natijada, Xitoy samarali 
ravishda Yaponiya, Hindiston va Braziliyada ham amal qiladigan Amerikaning 
ittifoqchisiga va Janubi-Sharqiy Osiyoda erkin savdo va investitsiya hamkoriga 
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aylandi. Shunga qaramay, Xitoyning tezkor globallashuvi keskin o’zgarishlarni talab 
qildi. Davlat korxonalarining bandligi 44 millionga kamaydi. Xitoy 25 million ishlab 
chiqaruvchi ish o’rinlarini yo’qotdi. 125 ta avtomobil kompaniyalari tezda 3tadan 6 
tagacha birlashishi kutilmoqda. Xitoyning globallashuv yutuqlari qo’shni 
mamlakatlarga ham o’zining katta tas’sirini ko’rsatmoqda. Masalan: Hindiston esa 
Xitoydan ancha ochiq bo’lgan iqtisodiyotning afzaliklarini o’rganib oldilar. Osiyaliklar 
esa chet el investitsiyasiga va proteksionistik udumli Lotin Amerikaliklarga antipatiya 
ruhida o’qitilgan. Xitoy bilan raqabatdosh bo’lish uchun chet el investitsiyalariga 
ochiqlik bilan qarab kreditlarga kamroq muhtoj bo’lishi kerak. Bu omillar 3-dunyo 
miqyosidagi rivojlanish strategiyalarini va Aqsh kompaniyalari uchun yanada kengroq 
global imkoniyatlarni yaratadi. Dastlabki qo’rquvlardan farqli o’laroq, Xitoyning 
o’sishi qo’shni mamlakatlar savdosining va tashqi investitsiyalarni mahrum qilmasdan 
aksincha faollashtirdi Darhaqiqat, Xitoyning so’ngi o’sish sur’atlari Yaponiya 
iqtisodiyotini jonlantirdi va asosiy qo’shni davlatlarni tanazzuldan saqladi, ehtimol 
global inqiroz xavfining oldini oldi ham. Xitoyning o’sishi Amerika kompaniyalariga 
yangi savdolarni olib keldi. Xitoydan Amerikaga bo’lgan daromadlar oqimi tovarlar 
oqimi kabi nomutanosibdir. Arzon mahsulotlar standartlarga nisbatan qashshoqroq 
bo’lgan Amerikaliklarning turmush darjasini sezilarli ravishda yaxshiladi. Arzon Xitoy 
tovarlari va Xitoyning AQSHni tanqislik inflatsiyasini ushlab turishini moliyalashtirdi 
va foiz stavkalari pasaydi va iqtisod jadal ravishda ko’tarilishini davom ettirdi. Shu 
bilan birga savdo kamomadini va ijtimoiy o’zgarishlarni keltirib chiqardi. Ko’pgina 
Aqsh kompaniyalari uchun Xitoyning intelektual mulkni noqonuniy tarzda 
o’zlashtirilishini yo’qotishni keltirib chiqardi. Qurilishga tegishli bo’lgan hizmat 
ko’rsatishda sensatsiya yuz berdi, global ravishda xom ashyo narxlari ishlab 
chiqaruvchilarning katta foydasi va istemolchilar uchun katta xarajatlarga o’zgardi.  
Xitoyning muvaffaqiyati zamonaviy tarixning eng muhim rivojlanishlaridan 
biridir, ammo Xitoyning ayni damda o’sgan global hukmronligini yoki Aqsh aholisiga 
tahdidlarini pragnoz qilish bu noto’g’ri. Sobiq Sovet ittifoqidan farqli o’laroq, 
islohatchi Xitoy boshqa davlatlarning turmush tarzini hech narsasini o’zgartirishga 
intilmaydi va uning iqtisodiyoti dunyo tarixining eng og’ir kombinatsiyasi hisoblangan 
bank ishiga duch keladi, urbanizatsiya va bandlik muammolari va 2020 –yilga qadar 
demografik siqish yuzaga keldi.  
Islohatdan oldin, Xitoy Aqsh uchun globallashuvning eng asosiy raqibi edi. 
Autarkik iqtisodiyotda edi. Bu global iqtisodiy tartibga qarshi chiqdi. Bu globaln 
siyosiy tartiblarga va XVF yoki Jahon banki kabi yirik global institutlarga qarshi 
chiqdi. Bu global tartibsizliklar yaxshi ekanligi tushinildi va Mao Tse Dung ostida 
butun dunyo boylab tartibsizlikni targ’ib qilishda faollik korsatdi, shu jumladan 
aksariyat hollarda Xitoyga qo’shni davlatda bo’lgan isyonchilarni, Afrika va Lotin 
Amerikasining ko’pgina mamlakatlarida va Aqsh universitetlarni qo’llab-quvvatladi. 
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Madaniy inqilobda 1966-1976-yillar Xitoy talabalari va boshqalar, chiliazm dehqonlari 
Mao Zedongning rahbarligida yuqori hukumat va partiya rahbarlarini kamsitdi, 
ijtimoiy sohalar va siyosiy institutlarga hujum qilishdi, Xitoyning ko’pgina madaniy 
merosini yo’q qildi va umuman olganda mamlakatning idoralarini buzishga harakat 
qildi.  
Ikki asr davomida sotsializm, kapitalizm, imperiya, respublika, harbiy diktatorlik, 
diniy fundamentalizm kabi turli yo’llar orqali harakat qildi. Hammasi amalga oshmadi. 
Separatizm studentlar bilan bir qatorda jiddiy tus ola boshladi, ko’pgina mamlakatlar 
dunyoning iqtisodiy ahvolini va tartibini tan olgan va Xitoyning iqtisodiy va siyosiy 
tartiblari shu darajada qarshi qoyilgan ediki har qanday muvofaqiyatga eltuvchi yo’l 
mavjud tartiblarni yo’q qilishni boshlashi kerak edi.  
Ayniqsa madaniy inqiloblar Xitoyning qashshoqligida va dunyo uchun va ayniqsa 
Aqsh uchun yaratilgan siyosiy tafovutlar kichik bir qism edi holos. Agar Xitoy XX asr 
davomida gullab-yashnagan va birlashgan bo’lganda edi, Aqshda 2-jahon urushi yoki 
birinchi jahon urushidan farqli ravishda 2-yevropa urushi bo’lgan bo’lar edi. Xitoy esa 
yapon tajavuzini oldini olishga yoki uni yengishga qodir bo’lar edi. AQSH bilan 
bo’lgan mojarolarning bahosi ancha kamroq bo’lar edi chunki Perl Harbor yoki shunga 
o’xshash hodisalar yuz bermagan bo’lar edi.  
Xitoyning muvaffaqiyatli globallashuvi tufayli Aqsh uchun endi bunday 
muammolar bo’lmaydi. Endi Xitoy dunyoning ulkan kuchlarini katta mojarolarga 
aylantiradigan vakum emas. Xitoy endi Janubi-sharqiy Osiyodagi, Afrika va Lotin 
Amerikasidagi isyonlarga homiylik qilmaydi. Xitoy endi global moliyaviy institutlarni 
izdan chiqarishga intilmaydi. Aqsh hukumati Tailand va Filippinda barqaror 
kapitalistik demokratiyani qo’llab-quvvatlaydigan, XVF, Jahon banki va JSTga azo 
bo’lgan Xitoydan foyda oladi :va bu qo’shni mamlakatlarga siyosiy barqarorlik, erkin 
savdo va erkin sarmoyaning foydalari haqida maslahat beradi.  
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